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1999 Cedarville College Women's Cross Country Results 
Individual Legend: Sept. 4 Sept. 18 Sept. 25 Oct. 8 Oct. 15 Oct. 23 Nov.6 Nov.13 Nov. 20 CC place • Overall place Rio Grande Midwest Friendship All-Ohio Wilmington Gettysburg AMC NCCAA NAIA Time Invitational Collegiate Invitational Invitational Invitational Champ. Nationals Nationals 31 runners 381 runners 132 runners 267 runners 121 runners 235 runners 74 runners 140 runners 234 runners 
Cedarville Team Place 1st of 3 13th of 30 3rd of 12 16th of 40 1st of 12 5th of 33 2nd of 7 3rd of 19 no team Overall Team Champion 
~arville Galvin Spring Arbor Kent State Cedarville Millersville Malone Malone Malone Individual Winning Time 20:31 18:03 18:20 18:37 19:13 18:36 18:05 17:50 17:39 
JULIA OeHART 13-16 11-228 11·62 JV-63 9-33 JV-1 2 Fr - Rockland, ME 23:22 21:44 21:03 22:16 20:47 21 :24 
JENNI GERBER Illness 14-332 15-119 JV-137 14-78 JV-48 13-50 JV So - Dover, OH 23:59 23:30 23:31 22:28 22:40 22:31 22:20 
ANDREA GRIGORENKO 10·12 10-214 14-99 JV-94 13-75 JV-24 12-45 JV Fr • Ellettsville, IN 22:28 21:34 22:15 22:52 22:25 21:59 21:58 21:41 
CORRIE GRIGORENKO 5.5 5-127 7-38 5-133 3-12 5-67 3-12 3-21 Jr· Ellettsville, IN 21:09 20:36 20:19 21:02 20:01 20:26 19:35 19:19 
JENNY HEIDENREICH 12-14 Sprained 13-92 JV-59 10·41 JV-3 7-27 Jr · St. Petersburg, FL 23:21 Ankle 21:52 22:10 20:59 20:53 20:39 
HEATHER JENKINS 9-11 9-213 10·59 JV-69 12-54 JV-15 10·34 JV Fr- S1erling, VA 22:23 21:34 20:57 22:20 21:24 21:36 21 :16 21:11 
ERIN NEHUS 1-1 1-43 1-5 1·69 1-1 1-21 1·5 1·12 1-29 Fr · Gallipolis, OH 20:31 19:29 19:19 20:17 19:13 19:40 18:56 18:42 18:36 
KRISTEN NICHOLS 14-16 13-257 12-84 JV-74 11-48 JV-18 9·31 Jr - Calumet, Ml 23:48 22:12 21:38 22:24 21:06 21:40 20:55 
SARAH POLLOCK 4.4 7-137 6-34 7· 160 5·14 6-92 6-26 4-27 Jr - Hudson, OH 21:05 20:41 20:13 21 :26 20:06 20:42 20:35 19:29 
KELLY REITZ 2-2 2-68 2-12 2-78 2-2 2-23 2-8 2-19 Sr - Clinton Township, NJ 20:51 19:55 19:28 20:29 19:20 19:46 19:08 19:17 
JULIA ROBERTS 3-3 3.93 4-23 6·151 7-23 3-41 5-16 6-51 So - Milton, VT 20:56 20:14 19:55 21:17 20:30 20:07 20:02 20:12 
KATIE RULAPAUGH 8-10 6-130 9-56 JV-35 6-17 7-105 8-30 7-76 Fr • Sheffield, IA 21:38 20:38 20:51 21:39 20:12 20:56 20:55 21:01 
JOY SHAKEL TON 6-6 4-95 3-13 3-80 Fr· Hancock, NY 21:10 20:16 19:29 20:32 
WENDY SOMERS 11-13 12-229 8-49 JV-84 8·30 JV-10 11-43 JV So - Brookville, OH 23:00 21:46 20:46 22:45 20:44 21 :20 21:50 21 :25 
HEIDI WRIGHT 7.7 8-184 5·31 4-100 4-13 4-66 4-14 5.33 Fr - Farmington Hills, Ml 21:15 21:13 20:07 20:44 20:03 20:26 19:53 19:40 
